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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan berbicara anak usia kelompok 
B segugus I di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. Keterampilan berbicara 
dalam penelitian ini adalah keterampilan anak dalam mengucapkan kata benda dengan suku 
kata awal yang sama. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber informasi dalam 
penelitian ini adalah guru kelas kelompok B. Subjek penelitian adalah anak usia 5-6 tahun 
(kelompok B) yang mempunyai populasi 123 anak dari enam TK segugus 1 di Kecamatan 
Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah lembar check list (lembar observasi) dan dokumentasi. Data yang diperoleh berupa 
hasil check list sebagai data primer dan hasil dokumentasi sebagai data pendukung. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase. Hasil 
check list (lembar observasi) disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 
Hasil penelitian dinyatakan dengan tiga kriteria yakni baik, cukup dan kurang, dengan 
nilai kategori baik 72,56%, cukup 21,95% dan kurang 5,48%.  Berdasarkan hasil penelitian 
secara umum keterampilan berbicara anak usia 5-6 tahun (kelompok B) dalam mengucapkan 
kata benda dengan suku kata awal yang sama TK Segugus 1 di Kecamatan Nanggulan 
Kabupaten Kulon Progo dikategorikan baik yaitu 72,56% dari 123 anak.  
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